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Vaux – Chemin de la Taye Gloriette
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gaël Brkojewitsch
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur une surface de 6 374 m2 au lieu-dit chemin de la
Taye Gloriette à Vaux s’est déroulé du 29 au 31 mars 2016. L’emprise de ce terrain a été
sondée à 9,43 %. En dehors de la présence de mobilier romain en position secondaire et
d’une structure de drainage moderne, le diagnostic archéologique a livré des vestiges
appartenant principalement à la Protohistoire et au Moyen Âge.
2 Dans  la  partie  nord-ouest  de  la  parcelle,  on  rencontre  quatre  structures
protohistoriques  qui  pourraient  être  synchrones.  Les  vestiges  sont  constitués  d’une
grande fosse partiellement dégagée et de trois trous de poteau. La fosse et un trou de
poteau ont été testés ; ils présentent une conservation satisfaisante sur 0,35 à 0,40 m
minimum. La présence de mobilier en céramique et de mobilier lithique (silex et pierre
à aiguiser) permet de proposer une datation durant le Bronze ancien-moyen.
3 Une  occupation au  Moyen Âge  se  développe  au  bas  du  terrain,  à  l’extrémité  sud.
Plusieurs tracés linéaires ont été observés. La nature du comblement et les profils à
parois  verticales  et  fond  plats  évoquent  des  tranchées  de  récupération  ou
d’épierrement. Aucun retour ou refend n’a été clairement identifié. L’interprétation de
l’ensemble demeure difficile puisque la structuration n’a pas pu être établie. Faute de
cloisonnement interne entre ces deux murs parallèles, on pourrait penser à un système
de murs de terrasse construit de manière à barrer la pente et à l’exploiter mais cette
hypothèse est remise en cause par la faible pente à ce niveau de la parcelle. Il pourrait
donc plutôt s’agir d’un bâtiment d’assez grande taille. En termes de datation, les drains
et les deux tranchées ont livré de la céramique datant du Moyen Âge classique ou du
bas Moyen Âge.
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